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2003 Cedarville University Baseball 
BATTING ANALYSIS for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Player Name) 
vs Left VS Right w/Runners On w/Bases Empty w/Bases Loaded Reh as r.eadoff Fly Gnd Fly/ 
Player H AB Avg H AB Avg H AB Avg H AB Avg H AB Avg Reh Ops Pct Out Out Gnd 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Jameson Adams •••• 0 5 .000 19 70 .271 9 44 .205 10 31 .323 0 2 .000 7 15 .467 19 22 0.9 
27 Travis Allen ••.•• 0 1 .000 13 47 .277 6 20 .300 7 28 .250 0 0 .ooo 2 16 .125 8 15 0.5 
21 Eric Carroll .•••• 3 6 .500 35 108 .324 22 61 .361 16 53 .302 0 3 .ooo 7 17 .412 21 32 0.7 
29 Mark Eisentrager. 0 0 .ooo 0 4 .000 0 2 .ooo 0 2 .000 0 1 .ooo 1 2 .500 0 2 o.o 
9 Forest Greetham •• 1 11 .091 31 109 .284 19 54 .352 13 66 .197 0 0 .000 19 54 .352 28 40 0.7 
30 Corey Knoedler ••• 3 6 .500 20 76 .263 10 39 .256 13 43 .302 0 3 .000 7 20 .350 18 32 0.6 
5 Jeff Lowe .•...••• 6 9 .667 44 115 .383 32 59 .542 18 65 .277 5 6 .833 12 24 .500 31 35 0.9 
4 Brody Morris •••.• 1 8 .125 35 102 .343 21 60 .350 15 50 .300 1 4 .250 12 21 .571 26 26 1.0 
19 Andrew Noble . . ••• 1 3 .333 29 106 .274 16 63 .254 14 46 .304 1 4 .250 9 19 .474 25 36 0.7 
6 Jon Oren •••.•••.• 4 8 .500 46 130 .354 29 69 .420 21 69 .304 2 4 .500 16 37 .432 36 37 1.0 
14 Alex Pwmnel •••••• 0 0 .000 2 8 .250 2 6 .333 0 2 .ooo 0 0 .ooo 0 0 .ooo 1 2 0.5 
11 Matt Schroeder ••• 0 1 .000 1 11 .091 0 4 .ooo 1 8 .125 0 1 .000 0 4 .000 1 6 0.2 
25 O.J. Skiles ...... 4 10 .400 22 104 .212 17 55 .309 9 59 .153 0 0 .ooo 9 32 .281 23 43 0.5 
22 Dave Terrill ••••• 2 8 .250 28 92 .304 13 52 .250 17 48 .354 1 2 .500 6 17 .353 31 25 1.2 
23 Adam Wise ••.••••• 0 0 .000 0 4 .ooo 0 1 .ooo 0 3 .000 0 0 .000 0 1 .000 2 0 99.9 
1 Justin zenn •••••• 0 3 .ooo 3 20 .150 0 6 .ooo 3 17 .176 0 0 .ooo 5 12 .417 5 9 0.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ..... .. ....... 25 79 .316 328 1106 .297 196 595 .329 157 590 .266 10 30 ,333 112 291 .385 275 362 0.8 
Opponents .•••••••..• 163 567 .287 149 561 .266 171 619 .276 141 509 .277 11 43 .256 123 285 . 432 309 284 1.1 
With Runners w/Rnr on 3rd 2- Success #Rnrs 
Pinch Hitting In Scoring Pos And LT 2 Out with 2 Out Out Advancing Rnrs Adv Rnrs Reh Reh 
Player H AB Avg H AB Avg RBI Ops Pct H AB Avg RBI Adv Ops Pct w/Out LOB Err FC KL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Jameson Adams •.•• 2 6 .333 7 29 .241 6 11 ,545 5 25 .200 3 18 45 .400 11 14 4 3 0 
27 Travis Allen .•••• 0 2 .000 4 11 .364 2 3 .667 5 16 .312 1 14 20 • 700 1 4 4 4 2 
21 Eric Carroll •••.. 1 1 1.000 15 39 .385 4 6 .667 16 42 .381 10 36 68 .529 7 26 3 5 8 
29 Mark Eisentrager. 0 3 .ooo 0 1 .000 0 0 .000 0 3 .000 0 0 2 .000 0 4 0 0 0 
9 Forest Greetham •• 0 0 .ooo 10 36 .278 4 7 .571 10 31 . 323 4 33 64 .516 11 31 10 7 6 
30 Corey Knoedler ••. 2 6 .333 7 33 .212 5 11 .455 3 15 .200 2 23 43 .535 9 13 5 4 1 
5 Jeff Lowe •••••••• 0 0 .ooo 23 43 .535 15 19 .789 15 47 .319 13 48 67 .716 13 15 3 3 4 
4 Brody Morris ••••. 1 2 .500 14 38 .368 4 5 .800 14 37 .378 6 34 66 .515 7 35 7 2 6 
19 Andrew Noble ••••• 0 1 .ooo 12 40 .300 3 6 .500 10 47 .213 8 26 66 .394 8 36 2 2 5 
6 Jon Oren •••..•..• 0 0 .ooo 18 46 .391 7 14 .500 15 38 .395 13 39 75 .520 9 17 2 1 1 
14 Alex Pummel .•.••• 0 0 .ooo 2 4 .500 1 2 .500 1 5 .200 0 2 6 .333 0 3 1 0 1 
11 Matt Schroeder •.. 0 0 .ooo 0 3 .000 1 2 .500 1 3 .333 0 4 5 .800 4 0 0 0 1 
25 O.J. Skiles •••••. 0 0 .ooo 7 33 .212 4 8 .500 8 34 .235 10 32 62 .516 8 18 3 5 8 
22 Dave Terrill .•.•. 0 1 .ooo 6 24 .250 2 5 .400 11 40 .275 2 25 57 .439 8 23 6 4 3 
23 Adam Wise ........ 0 4 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 0 1 .000 0 0 1 .ooo 0 1 0 0 1 
1 Justin zenn .••••. 0 2 .ooo 0 4 .ooo 0 0 .ooo l 7 .143 0 3 8 .375 1 8 l 2 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ••••••••••.••• 6 28 .214 125 384 .326 58 99 .586 115 391 .294 72 337 655 .515 97 260 51 42 49 
Opponents ••••••••••. 5 21 .238 120 427 .281 72 124 ,581 81 352 .230 64 355 709 .501 97 268 57 39 47 
Success Advancing Runners a percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance 
#Rnrs Adv w/Out • TOTAL number of runners advanced when the player made an out 
